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1. INLEIDING 
Bij de overgang van de Nederlandse economie van een agrarische naar 
een industriële structuur is het eertijds relatief welvarende zeekleigebied 
van Groningen en Friesland sterk in welvaart achterop geraakt. Het ontbre-
ken van industriële vestigingen in dit perifeer gelegen gebied maakt dat voor 
de bij een toenemende mechanisatie in de landbouw vrijkomende arbeids-
krachten ter plaatse geen alternatieve werkgelegenheid beschikbaar i s . Door 
de zo opgeroepen migratie zien we vooral bij de kleine dorpen een teruglopen 
van het inwoneraantal en daardoor een verdere vermindering van de leef-
baarheid. 
In recente sociaal-economische studies - namelijk WERKEN EN WONEN 
in de Kleibouwstreek (1962) voor het Friese deel en BEDREIGD BESTAAN 
(I960) voor het Groningse deel van dit probleemgebied - wordt als primaire 
voorwaarde voor het herwinnen van een gezonde economische en sociale 
structuur genoemd het vormen van zodanige agrarische bedrijven dat een 
rationele bedrijfsvoering mogelijk i s . 
De hogere gronden langs de Friese en Groningse waddenkust zijn al voor 
het begin van onze jaartelling bewoond geweest. Bij deze spontane, ongere-
gelde vestiging ontstond een systeemloze verkaveling, waarbij de begrenzin-
gen bepaald werden door natuurlijke hoogten in het terrein (GROENMAN, 
1948). Het huidige verkavelingspatroon in dit oudere zeekleigebied wordt nog 
steeds gekenmerkt door vaak grillig gevormde kleine percelen in een onge-
ordende onderlinge ligging. We spreken hier dan ook van een kleimozaikver-
kaveling. Karakteristiek voor dit gebied zijn de terpen. Zij zijn opgeworpen 
in een tijd, dat dijkbouw nog onbekend was, om de bewoners te beschermen 
tegen de opdringende zee. 
Het is duidelijk dat de geringe grootte en de onregelmatige vorm van de 
percelen voor de grondgebruiker een belemmering vormen om te komen tot 
een rationeel gemechaniseerd productieproces. Hierbij komt dat bij vele be-
drijven de grond sterk versnipperd en zeer verspreid gelegen is . 
Door het uitvoeren van ruilverkavelingen is een verbetering van deze 
produktiefactoren mogelijk. Als gevolg van het zeer onregelmatige sloten-
patroon zal bij het creëren van goed gevormde kavels het zogenaamde kavel-
aanvaarding s werk reeds het dempen van veel sloten omvatten. Deze dem-
ping s activité it zal nog sterk toenemen wanneer binnen de nieuwgevormde 
kavels de perceelsgrootte opgevoerd en de perceelsvorm verbeterd wordt. 
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In het kleimozaikgebied wordt de si ootdemping ex t ra bemoeili jkt door een 
tweetal factoren: 
a. De ongelijke maaiveldsligging binnen de perce len (kruinigheid) en tussen 
de perce len onderling; 
b . Het optreden van oppervlakte ontwatering zowel in de knippige g ras l and-
gebieden (bolle smal le akker t jes) alsook op de slempgevoelige l ichtzavelige 
bouwlandgronden (kruinige perce len) . 
Het noordelijke klei mozaikgebied bes laa t een oppervlakte van 145.000 ha 
(zie figuur). Momenteel worden studies ve r r i ch t om een oplossing te vinden 
voor de in dit gebied optredende landinricht ings-problemen. De onderzoekingen 
zullen voor een groot deel geconcent reerd worden in het projectgebied de 
Dongeradelen, een 15.000 - ha grote rui lverkaveling in voorbereiding, die het 
grondgebied van de gemeenten Oost- en Westdongeradeel omvat (zie eveneens 
figuur 1). 
Deze publicatie beoogt de ui tgangssi tuatie in de Dongeradelen vast te leg-
gen. Hiertoe i s een inventar isa t ie van interne s t ruc tuurfac toren uitgevoerd 
volgens een h ie rna nader te beschr i jven methode. Inherent aan deze methode 
i s dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van reeds e e r d e r verzamelde 
gegevens. Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat afhankelijk van het 
doel waarvoor de gegevens oorspronkeli jk ve rzameld zijn de nauwkeurigheid 
kan v a r i ë r e n . 
Voor de onderhavige inventar isa t ie i s in de ee r s t e plaats gebruik gemaakt 
van de door de Afdeling Onderzoek van de Direct ie F r i e s l and van de Cultuur-
technische Dienst in 1961 vervaardigde gebru ike r skaa r t en gebru ikers l i j s t . 
De sociaa l -economische gegevens zijn voornameli jk ontleend aan de for-
mul ie ren van de C . B . S. -meitel l ingen van de j a r en 1961 en 1964. 
II. METHODE VAN INVENTARISATIE 
Wanneer we plannen willen opstel len om de interne s t ruc tuur van een 
bestaand landbouwgebied te ve rbe te ren dienen we goed ; ge informeerd te zijn 
over de bestaande toestand. Een uniforme wijze van ve rzamelen , verwerken 
en weergeven van de verschi l lende s t ructuurgegevens bes taa t in Nederland 
nog niet . Naarmate m e e r instel l ingen met de ag ra r i sche s t ruc tuurproblemen 
te maken kri jgen zal het gemis aan landelijk uniforme gegevens over alle 
landbouwgebieden g ro te r worden. 
De mogelijkheden om tot een landelijk opgezette inventar isa t ie te komen 




een inventar isa t iemethode, steunend op begripsdef ini t ies , die voor alle Ne-
der landse verkavelingstypen eenvoudig en zinvol zijn, niet eenvoudig i s . Aan 
een landelijke inventar isa t ie zal derhalve een aantal proef inventar isa t ies 
over k le inere gebieden vooraf moeten gaan. Door VAN WIJK en GROENEN-
BOOM (1965) i s een dergeli jke proef voor een klei mozaikverkaveling al 
e e r d e r ui tgevoerd voor het gebied om Wierum (357 Ie) in de gemeente West-
dongeradeel . Omdat ook de h ierna te beschr i jven inventar isa t ie en de daarbi j 
gebruikte car tograf ische weergave nog een exper imentee l ka rak t e r dragen 
mag men niet verwachten, dat de h ie r gebruikte methode geheel ongewijzigd 
algemene toepassing zal vinden. Zo is bij de momenteel in voorbereiding 
zijnde inventar isa t ie van het gehele Noordelijk Kleimozaikgebied het aantal 
op te nemen s t ruc tuurkenmerken kle iner en worden enige begrippen ie ts an-
de r s omschreven . 
De te ve rzamelen gegevens zijn te onderscheiden in verkavel ings techni -
sche en sociaa l -economische gegevens. Hierbij i s het bedrijf als basiseenheid 
gebruikt , m a a r verkavel ingstechnisch dienen ook g ro te re en kle inere eenhe-
den beschreven te worden. Van groot naar klein zijn dit achtereenvolgens g e -
b ieddorpsbehorens-bedr i j f -bedr i j f skavel -kavel -perce len . Bij de beschri jving 
van de wijken, waarop de gegevens zijn ve rzameld en verwerk t zal de bij 
dit onderzoek gebruikte begripsinhoud van de h ie r genoemde eenheden nader 
aangegeven worden. 
Onderstaand schema geeft een overzicht op welke wijze we over de in-
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HET VERWERKEN EN VERZAMELEN VAN DE BASISGEGEVENS 
Bij de inventar isa t ie dient men a l l e r e e r s t de beschikking te kri jgen 
over een zogenaamde gebru ike r skaa r t . Deze kaar t moet voor elk der in 
het te beschr i jven gebied gelegen bedri jven de ligging van de bedr i j f sge-
bouwen en de in gebruik zijnde grond aangeven. Teneinde de onts lui t ings-
toestand van de kavels te kunnen vas ts te l len wordt ook het wegennet g e -
differentieerd naar wegkwaliteit op deze kaa r t aangegeven. 
Soms i s - zoals in het onderhavige geval - r eeds een vr i j recente 
gebru ike r skaa r t aanv/ezig, bijvoorbeeld ten behoeve van een provinciaal 
urgent ieonderzoek. Indien dit niet het geval i s moet het gebruik alsnog in 
het veld opgenomen worden terwij l ten aanzien van het wegenste lse l de t o -
pografische kaa r t als p r i m a i r e informat iebron kan dienen. Van de topo-
graf ische kaa r t i s tevens de gebruikstoestand van de grond overgenomen. 
Daar de laats t uitgegeven kaa r t van dit gebied dateer t van 1961 mag een 
goede aansluiting bij de in datzelfde j aa r opgenomen gebru ike r skaa r t wor -
den verwacht . 
Aan de hand van de gebru ike r skaa r t wordt het te beschr i jven gebied 
opgedeeld in k le inere beschri jvingseenheden, de dorpsbehorens . Onder 
een dorpsbehoren ve r s t aan we een aangesloten gebied in gebruik bij een 
groep bedri jven die bij e lkaar liggen of geografisch gelijk geor iën teerd 
zijn. Veelal zal een dorpsbehoren bes taan uit een dorpskern en een d a a r -
omheen liggend gebied, waarvan de grondgebruikers ofwel zelf in deze 
kern wonen of maatschappeli jk h ie rop ger icht zijn. In een gebied waar 
vooral de k le inere kernen door het teruglopen van het inwoneraantal hun 
verzorgende functie m e e r en m e e r ver l i ezen - vooral tot uitdrukking ko -
mend in het langzamerhand verdwijnen van detailhandel en ambachtelijke 
bedri jven en in het opgaan van tot dan toe zelfstandige kerkel i jke 
gemeenten in combi-
nat ies van m e e r d e r e naburige gemeenten - i s het vas ts te l len van goede 
dorpsbehorengrenzen echter niet altijd zo eenvoudig. Bij de h ie r b e s c h r e -
ven inventar i sa t ie i s een gebied met m e e r d e r e kernen, die r eeds voor hun 
p r i m a i r e verzorgingsfunctie onderling afhankelijk nijn, zoveel mogelijk als 
één dorpsbehoren beschouwd. (Vergelijk: BIJLAGE XXI van WONEN EN 
WERKEN IN DE KLEIBOUWSTREEK, 1962). Zo zijn aan de hand van de 
gebru ike r skaa r t gebiedseenheden geformeerd, die bij het opstellen van 





De mate waar in een dorpsbehoren grond bezet , die in gebruik is bij 
in andere dorpsbehoren gevestigde bedri jven - h ie r verontreiniging ge -
noemd - wordt s te rk beinvloed door de keuze van de grootte en de begren-
zing van de d iverse dorpsbehoren. Wanneer vanuit twee min of m e e r on-
derl ing afhankelijke kernen een geografisch s te rk gemengd grondgebruik 
plaatsvindt zal des te e e r d e r tot de vorming van één in plaats van twee 
dorpsbehorens overgegaan worden. 
Op de gebru ike r skaa r t zijn alle bij een bedrijf in gebruik zijnde ka-
vels aangegeven met het codecijfer van het bedrijf. Onder kavel wordt bij 
deze inventar isa t ie ve r s t aan een aangesloten stuk grond van e'en gebruiker , 
dat geheel begrensd wordt door grond van andere gebru ike r s , een weg of 
onoverschr i jdbaar water . Wanneer m e e r d e r e kavels onderling gescheiden 
zijn door een overschr i jdbare weg worden zij t ezamen als één bedr i j f s -
kavel aangemerkt . De gebruiker skaar t i s tevens van een coördina tens te l -
sel voorzien, zodat op een lijst van grondgebruik kan worden aangegeven 
waar de verschi l lende bij een bedrijf in gebruik zijnde kavels zijn gelegen. 
Op deze gebru ikers l i j s t kan tevens opgenomen worden over hoeveel grond 
de verschi l lende bedri jven volgens de in het opnamejaar gehouden C65-
meitel l ing konden beschikken. 
Bij de h ie r beschreven inventar isa t ie i s tevens gebruik gemaakt van 
de voor Noord-Fr ies land bestaande bouwvoorzwaar tekaar t (PROV. ON-
DERZOEKS CENTRUM FRIESLAND, ). 
Alle gewenste verkavel ings technische gegevens kunnen aan het nu t e r 
beschikking staande kaa r tma te r i aa l worden ontleend. 
De s ta t i s t i sche verwerking kan het bes te mechanisch gebeuren met 
behulp van ponskaar ten. Het grote voordeel van het gebruik van ponskaar -
ten is namelijk, dat het ma te r i aa l volgens elke gewenste ingang g e s o r -
t ee rd kan worden. Hierdoor kunnen mogelijk bestaande re la t i e s veel u i t -
puttender onderzocht worden. Voor het so r t e r en en voor het ui tvoeren 
van eenvoudige berekeningen kan gebruik gemaakt worden van electroni.-
sche so r t ee rmach ines . Naarmate de uit te voeren bewerking gecompl i -
c e e r d e r is en de omvang van het ma te r i aa l toeneemt, zal men e e r d e r 
overgaan tot het werken met de computer . 
Voor het noteren van de de aan de gebru ike r skaa r t ontleende gegevens 
is gebruik gemaakt van het ponsdocument, dat i s weergegeven in figuur 2. 




algemene bedri j fsgegevens genoteerd, terwij l v e r d e r elke regel de gege-
vens van één kavel kent. Bij het ponsen is per kavel één ponskaar t ge -
maakt , waarbi j s teeds ook de gegevens uit de kop van het ponsdocument 
opgenomen zijn. De op het ponsdocument voorkomende rubr iek "combi-
nat ies van bi jzonderheden" (R 18) opent de mogelijkheid bepaalde bi jzon-
dere kenmerken van de kavels op te nemen. De bijzonderheden kunnen b e -
trekking hebben op de vo rm van de kavel , op de aanwezigheid van een b e -
drijfsweg of een obstakel (b. v. spoorlijn) en bij de huiskavel op de ligging 
en de ontsluiting van de bedrijfsgebouwen. 
Zoals r eeds in de inleiding gezegd is zijn de sociaa l -economische 
gegevens ontleend aan de meitel l ings formul ieren van het C. B. S. Daar 
niet alle gewenste gegevens elk j aa r gevraagd worden zijn hierbi j de for-
mul ie ren van I959 en 1961 gebruikt . Om bovendien na te kunnen gaan in 
hoever re e r s t ruc ture le verander ingen in dit gebied zijn te consta teren , 
zijn ook de gegevens van het j aa r 1964 opgenomen. 
Het aldus ve rk regen kaar tendek - dit zijn alle kavelkaar ten met de 
verkavel ingstechnische gegevens en alle bedr i j fskaar ten met de sociaa l -
economische gegevens tezamen - laat toe, dat vragen over de invloed van 
een bepaalde factor of aan een combinatie van factoren nu met behulp van 
e lec t ronische apparatuur zeer snel te beantwoorden zijn. Hiervoor worden 
deze vragen in een r ekenprog ramma vastgelegd. Belangrijk i s h ierb i j 
vooral da t in het r ekenprogramma aangegeven wordt in welke vo rm de v e r -
langde rekenresu l ta ten verschaf t moeten worden. Een goede "ui tvoer" 
vergemakkeli jkt de uiteindelijke presenta t ie ten z e e r s t e . 
De mees te resu l ta ten komen in de vorm van frequentietabellen per 
dorpsbehoren besch ikbaar . Deze tabel len bevat ten wel een zee r gedeta i l -
leerde informat ie , m a a r zij zijn ongeschikt om znel een indruk te kri jgen 
van het gehele gebied. 
Bij de beschri jving van een g ro te r gebied zal dan s teeds vols taan 
moeten worden met gemiddelden per dorpsbehoren en overzichts tabel len 
over het gehele gebied. Om een goed inzicht mogelijk te maken, zonder 
dat daarbi j de e e r d e r ve rk regen differentiatie binnen het gebied weer g r o -
tendeels ve r lo ren gaat, kan men overgaan tot een cer tograf ische weergave 
van de per dorpsbehoren opgestelde tabel len. 
Wanneer inderdaad besloten wordt tot het ui tvoeren van cul tuur tech-




een dergeli jke cer tograf ische weergave van de resu l ta ten . Het i s daa rom 
ook be te r de t e r m "cultuurtechnische inven ta r i sa t i e " h ie r te vervangen 
door "cultuurtechnische ka r t e r i ng" . 
III. Interne s t ruc tuur in de Dongeradelen 
A. Verkavelingstechnische factoren 
De dorpsbehorens 
Met behulp van de reeds e e r d e r genoemde c r i t e r i a zijn in het onder-
zoeksgebied zes t ien dorpsbehorens geformeerd . Figuur 3 toont de vorm, 
de grootte en de onderlinge ligging van deze dorpsbehorens . Bij het b e -
palen van de grenzen is de gebru ike r skaa r t de voornaamste informat ie-
bron geweest . Voor een klein gedeelte worden deze grenzen gevormd door 
g r o t e r e , n ie t -overschr i jdbare water lopen. Daar deze waterlopen veelal 
een natuurlijke oorsprong hebben vertonen de aldus gevormde grenzen 
een bochtig ver loop. Veel g r i l l iger worden de dorpsbehorengrenzen echter , 
waar zij niet samenvallen met topografisch bepaalde scheidingen. Hier 
tekent de volledig onsystemat ische onderlinge rangschikking van de kavels 
zich af in het ver loop van de grenzen. 
De grootte van de dorpsbehorens v a r i e e r t van 248 ha (Paesens) tot 
1459 (Hantum-Hantumhuizen). Hierbij moet wel in het oog gehouden wor -
den, dat de laats te m e e r d e r e kernen bevat . Het groots te dorpsbehoren 
met één bewoningskern is Holwerd met een oppervlakte van 1145 ha. 
In figuur 3 is per dorpsbehoren tevens een d iagram opgenomen, die 
aangeeft, welk gedeelte van de grond van het betreffende dorpsbehoren 
in gebruik is bij bedri jven, die in de andere dorpsbehorens zijn geves -
tigd (kortheidshalve percentage verontreiniging genoemd). 
Absolute oppervlakte gegevens betreffende het over en weer gebruik 
van grond tussen de verschi l lende dorpsbehorens worden ve rme ld i n 
tabel 1. De totaal rege l onderin de tabel geeft de oppervlakte cul tuurgrond 
per dorpsbehoren, terwij l de kolom links de totale bedri jfsoppervlakte 
geeft van alle in een dorpsbehoren gevestigde bedri jven. Op de diagonaal 
vindt men hoeveel grond in gebruik is bij in hetzelfde dorpsbehoren ge -
vestigde bedri jven. (Hier spreekt men wel van "inwonend binnen gebruik") . 
Het over en weer gebruik is langs twee zijden samengevat en wel door het 
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dorpsbehoren e r in gebruik i s bij e lde rs gevestigde bedri jven ( = uitwonend 
binnen gebruik) en door het opnemen van een kolom, die aangeeft hoeveel 
grond de bedri jven van een bepaald dorpsbehoren in totaal e lde rs in gebruik 
hebben (ibu = inwonend buiten gebruik). Vergelijking van deze twee som-
reeksen geeft een inzicht in de mate , waar in bij rui lverkaveling ui t rui l van 
gronden kan plaatsvinden. 
Uit tabel 1 en figuur 3 blijkt de hoeveelheid grond, die vanuit een ander 
dorpsbehoren wordt geëxploi teerd bij de mees te dorpsbehorens relat ief 
klein te zijn. Ui te raard heeft de keuze van de dorpsbehorengrenzen h ierop 
een grote invloed gehad. 
De s terke verontreiniging in het dorpsbehoren L i o e s s e n s - M o r r a 
(203, 9 ha = 21 , 1 %) wordt veroorzaakt door het tot dit dorpsbehoren ge reken-
de gedeelte van het voormalige rui lverkavel ingsgebied "de Anjumer kolken". 
Het gebruik van dit onbewoonde gebied is namelijk v e r s p r e i d over een groot 
aantal soms veraf gelegen dorpen. Een tweede " leeg" gebied waarvan een 
aanmerkel i jke oppervlakte vanuit andere dorpsbehoren wordt geëxploi teerd 
ligt ten Noorden van de Zuider Ee in het dorpsbehoren Niawier-Mets lawier . 
Door juist naar deze gebieden boerder i jen te verp laa tsen , kan een belang-
rijke verkort ing van de gemiddelde kavelafstand bere ik t worden. 
Bij deze inventar isa t ie i s ook gebruik gemaakt van de bouwvoorzwaar te-
kaa r t voor Noordelijk Fr ies land , die i s uitgegeven door het Provinciaal 
Onderzoekcentrum voor de Landbouw in F r i e s l and (1964). 
Deze kaa r t geeft het percentage afsi ibbare delen in de bouwvoor en 
maakt daarbi j de volgende indeling: 
percentage afsl ibbaar 
1 1 0 - 1 5 % zeer lichte zavelgronden 
2 15 - 20 % lichte zavelgronden 
3 20 - 25 % zavelgronden 
4 2 5 - 3 0 % zware zavelgronden 
5 3 0 - 3 5 % zee r lichte kleigronden 
6 35 - 40 % lichte kleigronden 
7 >40 % kleigronden 
Figuur 4 laat zien hoe de verdeling van de grond over deze bouwvoor-
zwaar tek lassen in de verschi l lende dorpsbehoren ligt. In deze figuur i s 
tevens de verhouding bouwland-grasland aangegeven. In de noordelijk ge -
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legen dorpsbehorens Wierum (6), Nes (10) en Paesens (11) i s de grond het 
l ichts t . Hier komt dientengevolge ook het hoogste percentage bouwland 
voor. De zuidelijk gelegen dorpsbehorens Raard (3), Aalsum (7), Oostrum 
(13) en Ee (14) bes taan voor het overgrote deel uit zwaardere gronden, die 
dan ook als g ras land in gebruik zijn. Engwierum (16) wijkt h ier duidelijk 
af. Dit i s een gevolg van de aanwezigheid van oeverwallen langs het Dok-
kumer Oud Diep, dat v roeger in open verbinding stond met de zee . 
In het midden gebied is het verband tussen bouwvoorzwaarte en cul-
tuur toestand minder duidelijk. Dit i s ook wel begrijpeli jk daar de gebru iks -
mogelijkheden van de grond niet louter bepaald worden door de zwaar te van 
de bouwvoor, m a a r tevens door profielopbouw, kalktoestand en bouwvoor 
zonder grond etc. Zo zullen kalkri jke gronden met een regelmat ig profiel 
en een percentage afsl ibbare delen tussen 25 en 40% nog als bouwland ge -
bruikt kunnen worden, al zal bij het zwaarder worden van de bouwvoor de 
bewerkbaarheid afnemen, en de gewassenkeuze enger worden (o. a. door 
teruglopen van de opbrengsten van pootaardappelen). Gronden met een 
stugge ka lkarme laag in de ondergrond zullen bij een bouwvoorzwaarte 
tussen 25 en 40% veelal als g ras land worden gebruikt . 
Bij de zeer lichte en lichte zavelgronden bepaalt het gehalte aan kool-
zure kalk zee r s terk de slempgevoeligheid van de grond. 
Deze versch i l len in gebruiksmogeli jkheden van de in de Dongeradelen 
gelegen gronden zullen een ui t rui l wel bemoeili jken. 
De bedrijven 
a. Bedr i j fss t ructuur 
De bedri jven in dit gebied kunnen naar de ligging van de bedri jfsgebou-
wen ingedeeld worden naar binnen de dorpskern gelegen en buiten de do rps -
k e r n gelegen bedri jven. 
Een andere indeling, die nodig i s om een goede in te rpre ta t ie van de 
bedri jfsgrootte s t ruc tuur te kunnen maken is die naar het hoofdberoep van 
de ondernemer . Hier zijn onderscheiden* : 
A-bedri jven: De grondgebruiker heeft als enig beroep landbouwer 
B-bedr i jven: De grondgebruiker heeft als hoofdberoep landbouwer, m a a r 
oefent daarnaas t nog een nevenberoep uit 
* De indeling komt overeen met de bij het LEI gebruikte indeling. Hierbij 
dient wel bedacht te worden, dat het LEI een bedrijf indeelt aan de hand 
van een aantal bedri j fseconomische data. Hier i s s lechts gebruik gemaakt 
van de aanduiding, die door de betrokkene is gegeven op het C. B. S. -
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C-bedri jven: De grond - gebruiker oefent het landbouwbedrijf s lechts als 
nevenberoep uit 
D-bedri jven: De grondgebruiker i s een rus tend landbouwer of een gepens i -
oneerd niet a g r a r i ë r met enig grondgebruik. 
Bij de presenta t ie zijn de A en B-bedri jven mees ta l samengevoegd (dus 
het hoofdberoep van de grondgebruiker i s landbouwer, eventueel met neven-
beroep) . 
In tabel 2 i s de bedri j fsgroot teverdel ing over alle 991 in het gebied 
voorkomende bedri jven gegeven, onderscheiden naar de liggipg van de b e -
drijfsgebouwen en naar het hoofdberoep van de grondgebruiker . 
Een grafische weergave van deze verdeling is weergegeven in figuur 5, 
gedifferentieerd naar dorpsbehoren. 
Van de 991 grondgebruikers zijn e r 823 die in hun a g r a r i s c h onderne-
m e r s c h a p hun hoofdberoep vinden. De grootte van hun bedrijf is gemiddeld 
14,9 ha. 
Bij de 168 grondgebruikers aan wie het bedrijf s lechts een nevenver-
dienste oplevert , i s 495 ha grond in exploitat ie. Hun gemiddelde bedrijf s -
grootte i s dus s lechts 3, 0 ha. De C + D-bedrijven vormen zo wel een aan-
merkel i jk percentage van het totaal aantal bedri jven (17 %)maar ze gebru i -
ken s lechts 3, 9 % van alle cultuurgrond. Wanneer e r in ru i lverkave l ings-
verband nieuwe landinrichtingsplannen opgesteld moeten worden, zullen 
deze plannen door de aanwezigheid van deze groep niet s t e rk beinvloed 
behoeven te worden; zeker n i e t , wanneer ook nog een aanzienlijk gedeelte 
gebruik zou willen maken van een bedrijfsbeè'indigingsregeling. 
Van de C + D-bedrijven valt het overgrote deel (160) d. i. in de g roo t t e -
k lassen tot 10 ha. Maar ook van de A + B-bedri jven zijn e r 415 (50, 5 %) niet 
g ro t e r dan 10 ha. Zij exploi teren s lechts 18, 1 % van de bij alle A + B-be -
dri jven in gebruik zijnde cultuurgrond. 
De gemiddelde bedri j fsgrootte van alle binnen de komt gelegen b e d r i j -
ven is s lechts 6, 0 ha tegen een gemiddelde grootte van de v e r s p r e i d l iggen-
de bedri jven van 17, 8 ha. Dit ve rsch i l in gemiddelde grootte maakt dat de 
C + D-bedrijven relat ief s te rk vertegenwoordigd zijn bij de binnen de kom 
gelegen bedri jven. Van de 409 binnen de kom gelegen bedri jven behoren e r 
118 (dus 29 %) tot de groep C + D-bedrijven. Bij de v e r s p r e i d gelegen b e -




kant benaderd kan men ook zeggen dat 70 % van alle C + D-bedrijven binnen 
de kom gelegen i s , terwij l dit percentage bij de A + B-bedri jven s lechts 35 
i s . 
Tabel 3. Voorkomen van binnen en buiten de dorpskom gelegen bedrijven en gemiddelde bedrijfsgrootte per 



































































































































































































Zoals uit tabel 3 is af te leiden loopt het percentage binnen de kom ge -
legen bedri jven van dorpsbehoren tot dorpsbehoren s te rk uiteen. De u i t e r s t en 
vinden we in de twee naast e lkaar gelegen dorpsbehorens . Hantum-Hantum-
huizen en Wierum. In Hantum-Hantumhuizen ligt m a a r 12 % van de A + B-
bedri jven binnen de kom tegen 80 % in Wierum. 
Uit de tabel valt ve rde r af te leiden, dat van de 409 binnen de kom g e -
legen bedri jven er 70 g ro te r dan 10 ha zijn, waarvan 65 A + B-bedri jven. 
Deze 65 bedri jven exploi teren in totaal 1071 ha. Binnen deze groep zullen 
vooral de candidaten voor een eventuele bedri j fsverplaats ing gezocht m o e -
ten worden, omdat verwacht mag worden dat dan het verplaatsingseffect 




Figuur 5 laat ve rde r zien dat de bedri j fsgrootte verdeling van dorps -
behoren tot dorpsbehoren nogal uiteen kan lopen. Dit uit zich onder andere 
in de gemiddelde bedri j fsgroot te . 
Teneinde na te gaan of hierbi j een verband valt waar te nemen met de 
gebruikswijze van de grond zijn in figuur 6 de dorpsbehorens gerangschikt 
naar toenemend percentage gras land. Dit verband blijkt niet of nauwelijks 
aanwijsbaar. De figuur laat naas t de grote fluctuatie in gemiddelde bedr i j f s -
grootte ook duidelijk zien dat de verhouding tussen de gemiddelde grootten 
van de binnen de kom gelegen en de ve r sp re id gelegen bedri jven voor de 
d iverse dorpsbehorens a l le rmins t constant i s . Als we deze verhouding voor 
de A + B-bedri jven nagaan (zie ook tabel 3) dan wordt ook hier in Wierum 
een ex t reem gevonden met het verhoudingscijfer 5 ,4 . Het kleinste quotient 
vinden we in Raard nameli jk 1, 4. Het p robleem van de vele kleine bedrijf-
jes met binnen de dorpsbehoren gelegen bedrijfsgebouwen blijkt zich in het 
dorpsbehoren Wierum het s t e rks t voor te doen. 
Een in te ressan te vraag is of de bedrijf sgrootte s t ructuur voor de d ive r - -
se in het gebied voorkomende bedrijfstypen verschi l t . Globaal kan men 
zeggen dat aan alle bedri jven 10% zuivere akkerbouwbedrijven, 20% zuivere 
graslandbedri jven en 70% bedri jven met gemengd grondgebruik. Rekent 
men de bedrijven met minder dan 15% gras land tot de akkerbouwbedrijven 
en die met m e e r dan 85% gras land tot de graslandbedri jven, dan wordt de 
verdel ing 13% akkerbouwbedrijven, 32% graslandbedri jven en 55% gemengde 
bedrijven. Met het oog op een eventuele optredende ontmenging zijn de g e -
mengde bedri jven naar hoofdproductie richting onderverdeeld in dr ie g r o e -
pen: gemengde bedri jven met overwegend gras land (60 - 85% gras land) ; 
gemengde bedri jven met overwegend bouwland (15 - 40% gras land) en een 
tussengroep waar in beide product ier icht ingen ongeveer even belangrijk zijn. 
Tabel 4 geeft een overzichtjin welke grote de verschi l lende typen bedri jven 














































































































































































Hierbij blijkt dat in de dorpsbehorens Raard (3) en Aalzum (7) bijna 
uitsluitend zuivere gras landbedri jven worden gevonden. In alle andere 
dorpsbehorens overweegt het gemengde bedrijf. Het percentage gras land 
bij de gemengde bedri jven versch i l t echter s te rk bij de d iverse dorpsbe-
horens . Zo heeft 70% van de bedri jven in de dorpsbehorens (Oostrum (13), 
Hantum-Hantumhuizen (4), Ee (14) en Brantgum (2) m e e r dan 60% g r a s -
land, te rwi j l 70% van de bedri jven in de dorpsbehorens Paesens (11), Nes 
(10) en Wierum (6) m e e r dan 60% bouwland hebben. 
Bij de verschi l lende bedrijfstypen behoren ook verschi l lende bedr i j f s -
grootte verdel ingen. Dit i s te zien in figuur 7, waar in de grootte verdeling 
voor de A + B-bedri jven is gegeven per dorpsbehoren en over het gehele 
gebied met een onderverdeling naar bedrijfstypen. Zoals uit het d iagram 




in de groot teklasse 'xlO ha gevonden. De overige typen zijn allen op nage-
noeg gelijke wijze over de groot tek lassen verdeeld . Dit r e su l t ee r t in een 
s te rk afwijkende gemiddelde bedri jfsgrootte voor de akkerbouwbedrijven 
ten opzichte van de andere typen. Deze gemiddelde grootten zijn wee rge -
geven in tabel 5: 
Tabel 5: Gemiddelde bedri jfsgrootte naar bedrijfstype en naar hoofdberoep 
van de ondernemer 
be drijf stype A + B-bedri jven alle bedri jven 
akkerbouw ( 15% g r a s l . ) 
gemengd met overw. akkerbouw 
(15 - 40) 
gemengd (40 - 60) 
emengd met overw. g r a s l . 
60 - 85) 




14, 7 ha 
17,4 ha 
16, 2 ha 
14,8 ha 
14, 9 ha 






De gemiddelde grootte van het gemengde bedrijf met een ongeveer 
gelijke verdeling van de grond over g ras land en bouwland blijkt het gun-
st igst te zijn. 
b . Externe productieomstandigheden der bedri jven 
Gemiddeld komen er in het beschreven gebied 4, 7 kavels per bedrijf 
voor bij een gemiddelde kavelgrootte van 2, 8 ha. Tabel 6 geeft een f r e -




Tabel 6. Verdeling van de bedri jven naar kavelaantal 
Aantal kavels Aantal Aantal e Gem. bedrijf s-


































































































Opvallend is de hoge gemiddelde bedri j fsgrootte van de 42 één kavel -
bedri jven. 
In tabel 7 heeft een uitspli ts ing plaatsgevonden naar bedr i j fsgroot te . 
We zien h ie r , dat bij toenemende bedri jfsgrootte het gemiddelde kavelaan-
tal oploopt totdat bij de k lasse 10-15 ha een maximum van 6, 1 kavels per 
dag bere ik t wordt. Daarna loopt het gemiddelde kavelaantal t e rug , hetgeen 
u i t e r aa rd gepaard gaat met een s terke toename van de gemiddelde kavel-
groot te . 
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Tabel 8. Gemiddelde bedri j fsgroot te , gemiddelde kavelaantal en gemiddelde 
kavelgrootte per dorpsbehoren 
Dorpsbehoren Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde bedri jfsgrootte kavelaantal kavelgrootte 
5 , 5 
4 , 8 
3 ,0 
4 , 0 
4 , 5 
5 , 3 
3 , 0 
5 , 1 
5 , 3 
5 , 3 
5 , 8 
5 ,2 
4 , 0 
4 , 4 
4 , 9 

















1. Holwerd 12, 9 
2. Brantgum 15, 6 
3. Raard 17, 3 
4. Hantum 15,4 
5. Te rnaa rd 10,4 
6. Wierum 9, 8 
7. Aalsum-D 9,6 
8. Niawier-M 11,7 
9. O. Nijkerk 11,3 
10. Nes 10,6 
11. Paesens 7, 2 
12. Ldoessens 10,7 
13. Oostrum 15,0 
14. Ee 14,6 
15. Anjum 15,1 
16. Engwierum 18, 7 
Totaal 12,9 4 ,7 2,76 
We zien hier dat in het dorpsbehoren 11 (Paesens-Moddergat ) de 
kleinste gemiddelde bedri j fsgrootte samengaat met het groots te kave l -
aantal per bedrijf. Dit r e su l t ee r t natuurlijk in een zeer kleine gemiddelde 
kavelgroot te . Globaal kan gezegd worden, dat rondom Paesens -Modder -
gat concentr ische c i rke l s te t rekken zijn, waarbi j bij een g ro te r wordende 
s t r aa l de gemiddelde kavelgrootte toeneemt. 
Omdat het kavelaantal per bedrijf geen informatie geeft omtrent de 
onderlinge ligging der kavels , geeft het onvoldoende informatie omtrent 
de versn ipper ing . Daarom is get racht deze onderlinge ligging nader vast 
te leggen door het invoeren van de begrippen "bedri j fskavel" en "benutte 
weglengte". Zoals al e e r d e r is ui teengezet , worden verschi l lende door 
overschr i jdbare grenzen gescheiden kavels , die tot hetzelfde bedrijf b e -
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Zoals in tabel 9 te zien valt , i s e r vooral bij de g ro te re bedri jven een 
ve r sch i l waarneembaar tussen de gemiddelde kavelgrootte en de gemiddelde 
bedrijf skavel -groot te . 
Zonder een aan tabel 6 analoge tabel te geven voor de verdel ing van de 
bedri jven naar bedri jfskavel aantal zij h ier ve rmeld , dat e r 61 bedri jven 
zijn met één bedri j fskavel met een gemiddelde bedri j fsgrootte van 21 , 4 ha. 
(Voor de één kavel bedri jven waren deze ci j fers respect ievel i jk 42 en 18, 7). 
Bij de bepaling van de benutte weglengte i s de totale lengte van de bij de 
ontsluiting van de grond benutte openbare wegen gemeten. Tabel 10 toont de 
spreiding in benutte weglengte, die e r tussen de bedri jven met een bepaald 
kavelaantal bestaan. 































































































































































De gemiddelde waarden der kavelaanta lklassen geven wel een duidelijke 
toename te zien bij het toenemen van het kavelaantal , m a a r de spreiding 
binnen de k l a s sen i s zee r groot . 
De ontsluiting van de bedrijfsgebouwen laat bij een aantal bedri jven veel 




Tabel 12. Ontsluiting van aan niet-openbare insteekwegen gelegen bedrijfsgebouwen 
Bedrijven, waarbij de afstand tot de 






200 - 500 
Aant. Opp. 
500 - 800 










3h 21,6 30 28,5 13 31,6 14 
8 18,2 11 17,1 5 8,6 7 
26,3 91 26,2 
16,0 31 15,8 
E r blijken 122 bedri jven te zijn, waarvan de bedrijfsgebouwen niet aan 
de openbare weg gelegen zijn. Het behoeft bierbi j geen verwondering te 
wekken, dat de bedri jven, die beschikken over een s emi -ve rha rde toegangs-
reed , gemiddeld beduidend g ro te r zijn dan die, welke al leen langs een on-
verharde reed bere ikbaar zijn. Tot deze laats te categorie behoren ook een 
aantal bedri jven waar de aanvoer r e sp . afvoer van grondstoffen en produc-
ten over het water plaatsvindt. 
KAVELGEGEVENS 
B i j de behandeling van de bedri jfsgegevens is de gemiddelde kavel -
grootte reeds t e r sprake gekomen. Figuur geeft een overzicht van de ka -
velgrootte verdel ing in de d iverse dorpsbehorens waarbi j de kavels zijn on-
derscheiden in bouwlandkavels, g ras landkavels en kavels met een gemengd 
gebruik. Er komen m a a r weinig zuivere bouwlandkavels voor met een op-
pervlakte g ro te r dan 5 ha. Voor gras landkavels ligt dit ie t s gunst iger m a a r 
het zal niemand verwonderen dat uit de d iagrammen naar voren komt dat de 
kans op een gemengd gebruik van de kavel toeneemt bij toenemende kavel -
groot te . Het i s missch ien dienstig e r op te wijzen, dat het percentage kavels 
met een oppervlakte g ro te r dan 20 ha bijna ve rwaar loosbaar klein lijkt, 
namelijk nog geen 2, 6% voor het gehele gebied, m a a r dat deze 2 ,6% toch nog 
ru im 26% van de beschikbare oppervlakte bes laa t . 
In tabel (blz. ) zal voor de verschi l lende dorpsbehorens een over -
zicht worden gegeven van de gemiddelde kavelgrootten onderscheiden naar 
de gebruikswijze. 
Tabel laat zien dat in bijna alle dorpsbehorens de gemiddelde opper-




zienlijk overtref t wanneer we deze gemiddelden over alle bedri jven b e r e k e -
nen. Een veel duidelijker beeld ontstaat wanneer onderscheid gemaakt wordt 
tussen binnenkom- en buitenkom bedri jven, zoals i s gebeurd in tabel en 
tabel . De veldkavels van de binnenkom bedri jven zijn r eeds gemiddeld 
kleiner dan de veldkavels van de buitenkom bedrijven m a a r de grote d i s -
crepant ie ligt bij de huiskavels . Het algemeen gemiddelde dat voor alle 
bedri jven gezamenlijk 5, 2 ha bedraagt , i s voor buitenkom bedri jven 8, 8 ha 
en voor binnenkom bedrijven s lechts 0, 3 ha. 
Bij de celtografische weergave van de kavelvormen is e r onderscheid 
gemaakt tu s sen : 
1. redeli jk regelmat ige kavels ; dit zijn vierhoeken met twee evenwijdige 
lange zijden en kavels opgebouwd uit twee rechthoeken 
2. onregelmatige kavels ; dit zijn alle overige vierhoeken en vijfhoeken 
3. zeer onregelmatige kavels ; dit zijn alle niet tot 1 en 2 behorende kavels . 
Uit figuur 7 blijkt dat de regelmat igheid afneemt naa rmate de grootte 
van de kavels toeneemt. Bij het onderscheid naar gebruikswijze valt op de 
ee r s t e plaats het r eeds ee rde r gesignaleerde versch i l in grootte verdeling 
Verder blijken er bij de bouwlandkavels binnen de d iverse grootte k lassen 
relat ief ie ts m e e r regelmat ige kavels voor te komen. Over het geheel ge -
nomen is 80% der kavels niet regelmat ig (zie tabel ). 
Tabel 13. Regelmatigheid van de bouwland-, g ra s l and- en gemengde kavels 
Totaal Bouwland- Gras land- Kavels met kavels kavels gem. bedrijf 
Aantal % Aantal % Aantal. .% Aantal ... % 
Regelmatige vorm 
Onregelmatige vo rm 


































Bij het beschouwen van de ontslui t ingstoestand van de kavels i s a l l e r -
e e r s t de afstand van de kavels tot de bijbehorende be drijf sgebouwen bepaald. 
Hierbij i s een onderscheid gemaakt tussen de volgende wegkwaliteiten: v e r -
harde wegen, s e m i - v e r h a r d e wegen, onverharde wegen en overpad. In fi-




in afhankelijkheid van de bedri j fsgroot te . Er van uit gaande dat een ongunstig 
verhardingstype van een weg opgevat kan worden als een schijnbare ve r l en -
ging van de afstand i s een gemiddelde schijnbare afstand berekend. De v e r -
menigvuldigingsfactoren waarmee de herleiding tot een "sch i jnbare" afstand 
over de verharde weg heeft plaatsgevonden waren 2 voor een s emi -ve rha rde 
weg en 3 voor een onverharde weg en overpad. Hierbij i s vooral gedacht aan 
de gemiddeld door het j aa r gehaalde r i jsnelheden op de genoemde kwal i te i t s -
k lassen . Daarnaas t kon de mogelijkheid, dat een kavel s lechts via een on-
verharde weg of via land bere ikbaar i s ex t ra bezwaar opleveren zoals b e -
perking van teel tkeuze wegens t ranspor tmoei l i jkheden bij oogst in het na-
j aa r , (zie Righolt, ) 
Uit de figuur blijkt, dat de gemiddelde kavelafstand bij de kleine b e d r i j -
ven veel g ro t e r i s dan bij de gro te . Tabel toont hierbi j dat de bedri jven 
met de bedrijfsgebouwen binnen de dorpskom hun land gemiddeld beduidend 
ve rde r weg hebben liggen dan de bedri jven die v e r s p r e i d liggen. 
Tabel 14. Gemiddelde kavelafstand en gemiddelde schijnbare kavelafstand 
per bedr i j fsgroot teklasse voor binnenkom- en buitenkom bedri jven 
-, . , , . . .
 n j. ^ j / \ Schijnbaar gemiddelde Gemiddelde kavelafstand (m) , .
 £ ° , / \ v
 ' kavelafstand (m) 
Bedri jfsgrootte (ha) , . , 
J ö x
 ' binnenkom 
bedri jven 
buitenkom binnenkom buitenkom 
bedrijven bedri jven bedri jven 
1 - 2 
2 - 5 
5 - 10 
10 - 15 
15 - 2 0 
20 - 25 
25 - 30 
30 - 35 
35 - 40 
40 - 45 


















































De b e d r i j v e n m e t de b e d r i j f s g e b o u w e n b i n n e n de d o r p s k o m h e b b e n hun 
g r o n d op g e m i d d e l d c i r c a 1400 m van de b e d r i j f s g e b o u w e n af l i ggen . Dit 
doet v e r m o e d e n da t b e d r i j f s v e r p l a a t s i n g h i e r e e n w a a r d e v o l l e v e r b e t e r i n g s -
m a a t r e g e l zou z i jn . B e z w a a r l i j k i s e v e n w e l , da t deze g r o e p b e d r i j v e n v o o r 
he t o v e r g r o t e dee l u i t k l e ine b e d r i j v e n b e s t a a t (zie fig. ), w a a r v o o r he t 
s t i c h t e n v a n een n ieuw b e d r i j f s g e b o u w d ikwi j l s n i e t m e e r v e r a n t w o o r d i s . 
N a g e g a a n i s t e v e n s we lk g e d e e l t e van de g r o n d guns t i g i s g e l e g e n t e n 
opz ich te v a n de b e d r i j f s g e b o u w e n . H i e r b i j z i jn v i e r categorieêh o n d e r s c h e i -
den w a a r b i j aan de on t s lu i t ing van de k a v e l s b e h o r e n d e to t e e n vo lgende 
c a t e g o r i e s t e e d s i e t s m i n d e r s t r i ngen te e i s e n zi jn g e s t e l d dan aan die van de 
v o o r g a a n d e . Zo i s de vo lgende inde l ing o n t s t a a n : 
1. huiskavels 
2. semi-hu iskave ls ; dit zijn di rect tegenover de huiskavel gelegen kavels 
met een kavelafstand van nul m e t e r . 
3. kavels , ontsloten door een verharde weg met een maximale kavelafstand 
van 500 m e t e r . 
4. kavels , waarvan de ontsluiting niet geheel door een ve rha rde weg p l aa t s -
vindt, m a a r waarbi j de schijnbare kavelafstand maximaal 500 m e t e r b e -
draagt . 
Het percentage gunstig gelegen oppervlakte, onderscheiden naar b e -
dr i j fsgroot teklasse is weergegeven in fig. . Hier i s te zien dat het p e r -
centage gunstig gelegen grond bij de g ro te re bedri jven ongeveer dr ie maa l 
zo groot i s als bij de k le inere . 
Brengen we de gemiddelde kavelafstand en het percentage gunstig ge le -
gen oppervlakten per dorpsbehoren in een grafiek tezamen (fig. ) dan zien 
we hierbi j u i t e r aa rd dat een hoog gemiddelde kavelafstand gepaard gaat met 
een klein percentage gunstig gelegen oppervlakte. In dezelfde figuur zijn 
d iagrammen opgenomen voor het percentage grond dat van overpad te lijden 
heeft. Omdat het moeilijk viel uit te maken of e r sprake was van overpad 
in jur id ische zin is voor dit gebied gewerkt met een prakt isch op de topo-
grafische kaa r t waarneembaar c r i t e r i um. Hierbij i s dan sprake van overpad 
wanneer het gebruikte pad niet door sloten van de naast liggende gebru iks -
perce len is gescheiden. Bij r u im een kwart van de grond blijkt het bezwaar 
van overpad te bes taan met een fluctuatie tussen de dorpsbehorens van 13% 





De grootte en de vo rm van de perce len bepalen voor een groot deel in 
welke mate moderne landbouwwerktuigen doelmatig gebruikt kunnen worden. 
Zoals uit tabel blijkt neemt de percee l sgroot te toe met toenemende kavel-
groot te . 
Tabel 19. 
Kavels 
Gemiddelde percee lsgroot te per kavelgrootl 
Kavelgrootte 
<1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10-15 
ieklasse 
15-20 >20 Totaal 
g ras land 0,53 1,05 1,24 1,34 1,26 1,35 1,43 1,43 1,52 1,20 
gemengde 0,33 0,60 0,88 0,97 1,08 1,16 1,26 1,39 1,54 1,26 
bouwland 0,54 1,03 1,33 1,44 1,73 1,48 1,46 1,20 1,93 0,90 
Totaal 0,42 0,98 1,18 1,24 1,27 1,26 1,34 1,40 1,54 1,15 
Hierbij i s nauwelijks ve r sch i l waar te nemen tussen de bouwland- en 
de gras landkavels . Bij de gemengd gebruikte kavels blijkt de pe rcee l sg roo t -
te echter bij die van de g ras l and- en bouwlandkavels behalve bij kavels 
y 15 ha. Daar de relat ief veel grote kavels met gemengd gebruik zijn i s de 
gemiddelde percee lsgroot te over de gemengd gebruikte kavels toch het 
groots t . 
Tabel 16 geeft de gemiddelde percee lsgroot te en de gemiddelde kave l -
grootte bij bouwland-, g ras land- en gemengd gebruik per dorpsbehoren. De 
verschi l len tussen de gemiddelden voor de kavelgrootte zijn s lechts s t e rk 
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Voor de bere ikbaarhe id i s naast de percee l sgroot te ook de p e r c e e l s v o r m 
van belang. Zoals we in tabel 16 zien is de kans om binnen een onregelmatig 
gevormde kavel regelmat ige perce len aan te treffen g ro te r naa rmate de ka -
vels g ro te r zijn. Bij zeer onregelmatige kavels i s het percentage onregel -
matige perce len zeer hoog en nagenoeg onafhankelijk van de kavelgroot te . 
In tabel 16 is een onderverdeling gemaakt naar dorpsbehoren en naar ge -
bruikswijze van de kavels . Het grootste percentage regelmat ige perce len 
is te vinden in de dorpsbehorens Holwerd en Ternaard . De verk lar ing h i e r -
voor i s dat tot deze twee dorpsbehorens enige l a te r ingedijkte polders b e -
horen met een stroken verkavel ing. 
Tussen gras landkavels en kavel met gemengd gebruik valt weinig te 
cons ta te ren (respectieveli jk 85% en 82% onregelmatige perce len; de bouw-
landkavels zijn ie ts gunst iger in perce len opgedeeld (69% onregelmatig) . 
Door de percee lsgroot te en de p e r c e e l s v o r m wordt het aantal m e t e r s 
s loot /ha bepaald. 
SOCIAAL-ECONOMISCHE GEGEVENS 
1. Leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden, genera t iedruk en muta t ies in de 
bedrijfsleiding 
Tabel 17 geeft de verdeling van de bedrijfshoofden over de leef t i jdsklas-
sen. Opvallend is dat de top van de verdeling blijkt te liggen bij de k lasse 
van 60 - 65 jar igen. 
Tabel 17. Leeftijdsopbouw bedrijfshoofden 
/ 9 , . 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- N_ft „, . . 
< 2 5 j r
 30 35 40 45 50 55 60 65 7 0 / > 7 ° T o t a a l 
111 104 111 136 40 51 823 
25 24 24 24 22 22 168 
136 127 135 160 62 73 991 
Wanneer per bedr i j fsgroot teklasse de gemiddelde leeftijd van de b e -
drijfshoofden wordt nagegaan, zoals in tabel 18 is geschied, blijkt e r weinig 
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Aantal bedrijfshoofden 
m e t 
hoofdberoep landbouwer 
Nevenberoep landbouwer 


















versch i l tussen de k lassen te bes taan. Alleen bij de kleinste bedri jven zijn 
de bedrijfshoofden gemiddeld wat ouder. 
Tabel 18. Gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden per bedr i j fsgroot teklasse 
Bedr i j fsgroot-















Bedrijfshoofden met 50,6 
hoofdberoep landbouwer 53,5 53,0 49 ,4 49,7 51,7 51,2 52,5 49 ,8 49,6 49 ,5 48 ,8 50,6 
nevenbe roep landbouwer 57,9 53,2 57,6 52,7 51,0 - , - - , - - , - - , - - , - - , - - , -
totaal 57,0 53,0 50,0 49 ,8 51,7 51,2 52,5 49 ,8 49,6 49 ,5 48 ,8 50,6 
Tevens is nagegaan welke muta t ies in de bedrijfsleiding er tus sen 1961 en 
1964 hebben plaats gevonden (zie tabel 19). 
Tabel 19- Mutaties in de bedrijfsleiding 1961-1964 
Bedrijf voortgezet Grond gevoegd Bestemming 
door nieuw bij bestaand van de grond Totaal 
beginnende boer bedrijf onbekend 















In totaal zijn e r 126 gevallen van bedri jfsverkleining of bedri j fsbeëindi-
ging geweest , waarbi j de bes temming van de vrijkomende grond bekend i s . 
Hierbij i s het aantal bedri jven uiteindelijk met 10 afgenomen. In de 27 geval-
len van bedrijfsbeëindiging, waarbi j de bes temming van de vri jkomende 
grond niet bekend i s , zal bijna nooit het bedrijf alsnog zijn voortgezet door 
een nieuwe exploitant. Al met al i s de verminder ing van het aantal bedri jven 
tussen 1961 en 1964 niet opvallend groot geweest . 
Tenslotte i s in tabel 20 weergegeven bij welke leeftijd men tot gehele 




Tabel 20. Leeftijd bij bedrijfsbeëindiging 





























Combinatie van de gegevens van tabel 20 met die van tabel 17 voert tot de 
conclusie dat het aantal bedrijfshoofden in de hoogste leeft i jdsklassen tussen 
1961 en 1964 nog i s toegenomen. 
2. Arbeidsbezett ing en de ontwikkeling van arbeids intensieve teel ten 
Van de 786 landbouwbedrijven, waarvan het bedrijfshoofd geen nevenbe-
roep heeft, i s de arbeidsbe zetting per ha berekend. Zoals in tabel 21 te zien 
i s , neemt de door één man bewerkte oppervlakte toe bij toenemende groot te . 
Hierbij blijven de gemengde bedri jven duidelijk achter bij de gras land b e -
drijven, terwij l de bewerkte oppervlakte per man bij de akkerbouw-bedri jven 
nog weer ie ts lager ligt dan bij de gemengde bedri jven. 
Ui te raard is e r verband tussen de zware arbeidsbezet t ing bij de akker -
bouw en de gemengde bedri jven enerzi jds en de vooraanstaande plaats van 
de pootaardappelteel t in dit gebied anderzi jds . Figuur 15, waar in onder an-
dere de ontwikkeling van de pootaardappelteel t i s weergegeven, laat zien 
dat de beteelde oppervlakte 1961 en 1964 nagenoeg gelijk was en gemiddeld 
10, 6% van de cultuurgrond innam. Bij 35% bouwland betekent dit dat 30% 
van het bouwland met aardappelen beteeld i s . Het hoge percentage pootaard-
appelen bij de groot tek lassen 1-2 ha kan slechts verwezenli jkt worden door 
los land bij te huren. In absolute grootte heeft dit echter niet veel te be teke-
nen. Ook over de vollegronds tuinbouw (exclusief vroege pootaardappelen en 
conserven erwten) geeft figuur 15 inlichtingen. 
Er blijkt h ier wel enige uitbreiding plaats te vinden die s lechts voor 
een gedeelte ve rk laa rd kan worden door de vergrot ing van het bloembollen 
a reaa l (zie tabel 22). 
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Tabel 22. Ontwikkeling bollenteelt 1961 - 1964 per dorpsbehoren (oppervlak-
te in a r e s ) 
Dorps -
 1 5 6 g 9 10 11 12 13 14 15 Totaal 
behoren 
1961 428 65 60 - 95 99 20 - 60 183 - 1010 
1964 156 271 300 55 997 482 - 9 167 128 2565 
3. Verhouding pacht - eigendom 
Tabel 23 laat zien dat in de Dongeradelen vier vijfde van de grond door 
de bedri jven gepacht wordt. Alleen in de middenklassen is het gedeelte pacht 
v/at k le iner . Vele bedri jven blijken enige eigen grond te bezi t ten, waar dan 
een g ro te re oppervlakte i s bijgepacht. 
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